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LXI. 
Ueber die Producte der trocknen Destillation der 
S c hw e felc y anme t alle . 
Von 
47. Gerharlt. 
(Compt. read. No. 4. 22. Janv. 1844.) 
Die Ausarbeitung meines Pre‘cis de Chirnie organique liat mir 
die Gelegenlieit dargeboten, mich mit den so interessanten Kiirpern 
zii beschiiftigen, welche L i e b  i g bei der trocknen Destillation 
der Scliwefelcyanmetalle erhalten hat. Dieses Studium liat midi 
nielirere Irrthiirner entdecken lassen, welclie sich in allen chemi- 
sclien Schriften wiederliolt finden und die besonders die Ge- 
scliiclite dieser Kijrper verwirren. Man wird indessen sehen, dass 
ilire zahlreichen Metamorphosen sich einer grossen Einfachheit 
erfreuen. 
Wenn man Schwefelcyanquecksilber destillirt , so bildet sich 
Scliwefelkolilenstoff , Zinnober, so wie der orangefdrbene Korper, 
welchem L i e b  i J” deli Namen NeZZon gegeben hat. Dieser letztere 
enthil! C,N,. Ganz vor Kurzem hat Herr Vijl c k e l  die Richtigkeit 
dieser Formel bestiitigt, aber es ist auch unmiiglich, dcrselhen eine 
andere zu substituiren ; auch die BiIdung des Mellons aus anderen 
Verbindungenstimmt vollig iiberein mit der L i e b  i g ’schen Formel. 
Die Abscheidung des Mellons aus dem Schwefelcyanquecksilber 
geht auf folgende Art vor sich: 
4C HgNS = CS, + 2Hg, S + C, N4 *). 
\Venn man im Oelbade W 6 h l  er’s  Ueberschwefelcyanwasser- 
stoffsaure C,H, N2 S3 erhitzt, so zersetzt siesich vollstHndig, indem 
sich Schwefelkohlenstoff , Schwefelwasserstoff und ein Riickstand 
bildet , aus welchem eine starkere Hitze Schwefel austreibt mit 
Zuriicklassung eines grauen Korpers, welcher noch Mellon enthalt : 
ZC, H2 Nz S, = CS, + 2H, S + C, N4 + S2. 
Es Ikt 
sich auf in kaustischem Kali, ohne Wasserstoff zu. entwickeln, und 
die Essigsaure pracipitirt aus der Aufliisung weisse Flocken der 
Diess Mellon spielt nicht die Rolle eines Radicals. 
*) C = 75, H = 6,25, N = 87,5. Die Oxyde sind, analog dem Was- 
ser H,O, durch Pb,O, Hg,O, Ag,O etc. bezeichnet. 
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Hydromellonsiiure L. Gm e l  i n’s. Aber diese Siiure enthiilt 
Sauerstoff als integrirenden Theil. Das Melloniir des Bleies, 
ivelches man erhiilt durch Vermischung des Kalisalies mit salpeter- 
saurem Bleioxyd, besteht ails C,  (HPh) N, 0 + 2Ag, wie dieAna- 
lysen VOII Gm e l i  n beweisen. Die 14,5 Proc. Krystallisations- 
wasser, die in demSalze enthalten sind, werden bei dem Trocknen 
ausgetrieben; aber das trockne’ Salz ist noch sauerstoflhaltig. 
Uebrigens ist es aocli unmiiglich, dass es anders sei, dent1 das 
Rlellon bindet direct die Elemente des Kali’s (KH) 0, \vie es ztlni 
Beispiel bei dem Isatin der Fall ist bci seiner Urnwandlung in ein 
isatiusaures Salz, oder mit dem Campher bei seiner VerwallllIung 
in die Campliolate von D e l a l a n d e .  Man hat also: 
Hydromellonsiiure C, H, NA 0, 
Melloniir des Kali’s C, (HK) N,, 0, 
Melloniir des Bleies C, (HPh) N, 0. 
Das, was beweist , dass die Hydromellonsiiure niclit die Zu- 
sammensetzung besitzt , wclche ihr die Tlieorie der Radicale zu- 
theilt, ist,  rlass dieser Kiirper beim Erhitzen in einer Clasrijlirc 
Dlellon uiid Wasser gicbt, so wie auch cyanwasserstolfsaures Am- 
moiiiak , welclies (lurch eine secundiire Einwirkung des Wassers 
arif die Elemeiite des Nellons hervorgebracht wird. Nan hat daher: 
C, H, N,0 = C, N, + H,O. 
P a n  sieht auch aus dem Vorhergehenden, dass das ganz reine 
und viillig trockne Mellon kein Melloniir bei der Einwirkung des 
Kali’s wird geben konnen, denn woher sollte alsdann der Wasser- 
stolF konimen, welchen das Melloniir des Kali’s enthiilt? 
Eine kochende Aufliisung von Kali greift das Mellon an, mit 
Entwickelung von Ammoniak, und.verwandelt es in ein Salz, ails 
dem die S3hren Cyanursiure pracipitiren. Diese Zersetzung er- 
klart sicli aus Jer Aufnahme der Elemente des Kali’s oder des 
Wassers, wenn inan will ; denn : 
C, N, + 3H,O = NH, + C, H, N3 O,, 
C, N, + 3(KH)O == NH, + C, K, N3 0,. 
Wir wollen jetzt das Verhalten des schwefelcyanwasserstoff- 
sauren Ammoniaks bei der trocknen Destillation betrachten. Diess 
Salz giebt Schwefelkohleiistoff, Schwefelwasserstoff, Ammoiiiak 
und einen graalich gefarbten Ruckstand, welchem L i e b i  g den 
Namen illelam beigelegt hat. Dieser Kijrper ist , nach meinen 
Yersuclien, nur ein Gemenge von Mellon und dem yon dem be- 
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riihmten Chemiker zu Giessen illelamin genannten Alkaloi'de ; er  
besitzt alle einem solchen Gemenge eigenthiimlichen Charaktere. 
Wenn das Melamin C, H,; Nlj enthiilt , so hat man : 
4CHNS,NH, = CS, + 1H,S + 2NH, + C3 HI; N,. 
Die Gegenwart des Mellons in diesem Riickstande erkliirt sich, 
wenn man bedenlrt, dass dns Melamin selbst hei einer erhiiliten 
Temperatur sicli in Mellon nnd in Ammonia$ zerlegt : 
C, H,; N,; = 2NH, + C, N,. 
Unter dem Eiiillnsse der Allialien oder von concentrirten 
Siiuren nimmt das Melamin die Elemente des Wassers anf, ver- 
liert tlagegen Ammoniak und verivandclt sicli nacli einantler in 
Ammelin, Ammelid und i n  Cyanursiinre : 
C, H,; N,, + 
C, H, Nlj + 2 I1,O = 2 31-1, + C:, H, 3, O,, Ammelid. 
C:, H, N, + 31120 = 3x11, + C, €1, N, Oil, Cyanursiinre. 
H,O = K1L3 + C, 11, N,O, Aminelin. 
Das Ammelin und d i l s  Ammelid selbst verwandeln sicli also 
zuletzt in Cyanursiinre. Die Formel, melclie L i e b i g  dem Am- 
melitl beilegt , wird niclit beibehalten werden. Bei Einwirkung 
der Wiirme liefern ilas Ammeljn und des Ammelid aucli Mellon ; 
man hat niimlicli : 
C, 11;; N,O := NII, + €120 + C, N4, 
C, H, N,O, = 2 H,O + C, 8,. 
Nichts ist einfaclier als (liege Mctamorphosen ; es handelt sich 
immer um die Aufnalime oder die Ausstossung der Elemente des 
Wassers und des Ammonialcs , \vie bei der Nelirzalil der orrani- 
schen Reactionen. 
Aber was die drei Alkaloide L i e  b i g 's iioch interessanter 
niacht, ist, dass sie die Amide darstellen, welclie den drei Ammo- 
niaksalzen der Cyanursiiure entsprechen. Diese letztere, in ihrer 
Eigenschaft als dreibasische Siiure, verbindet sicli mit dem Ammo- 
niak, i d e m  sie giebt: 
. 
C, H, N, 0,, NH,, ein einbasisches Salz, 
C, H, N, O,, 2NH,, ein zweibasisches Salz, 
C, H, N, 0,, 3NH,, ein dreibasisclies Salz, 
auf dieselbe Art , wie die Oxalsiiure, welche zweibasisch ist, 
ein Ozalate ammoniacal (genannt saures Salz) bildet , und ein 
Omlate biammoniacal (genannt neutrales Salz). Bekanntlich ver- 
wandeln sich diese beiden Oxalate in Amide, indem sie die Ele- 
mente des Wassers verlieren : 
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C2 H, 0,, NH, - 
C, H, O,, 1NH, - 2H,O == Oxamid von D u m a S. 
H,O = Oxaminsfure von B a1 a r  d, 
Wendet man diese Gleichnngen auf die drei cyanursauren 
Salze an, so erlialt man : 
C, H, N, O,, NH, - H,O = C, H, N, 0,, Ammelid, 
C, H, N3 O,,  BNH,  - 2H,O = C, H, N, 0, Ammelin, 
C3 H, N: O,, 3NM3 - 3H,O = C, H, N,, Melamin. 
Die Umwandliing dieser drei Alkalolde in Ammoniak und i n  
Cyannrsgnre , unter dem Einflusse von concentrirten Sauren und 
Alkalien, beiveist , wie mir sclieint, die Richtigkeit meiner An- 
sicht. Wenn man dieselbe annimmt , so muss man freilich die 
Hypothese des Amidogens fur die Erlrliirung der Reactionen faliren 
lassen. Es ist diess ubrigens der Weg, den ich in meinemBuche 
befolgt habe, und Alles erweclrt hei mir den Glauben, dass diese 
Ansiclit mit Vortlieil das so’ vage und so vermorrene System er- 
setzea w i d ,  welclies sich auf die hypothetischen Radicale griindet. 
LXII. 
Untersuchungen iiber die Elementarzusammensetzung 
der verschiedenen Holzarten und iiber den jahrlichen 
Ertrng eines Hectares Waldung. 
Von 
E. C7tevandZer. 
1. Abltandlung. (Auszug des Verfassers.) 
(Compt. rend. No.  4. 22. J a m .  1844.) 
Ileine Versuche haben bisher zu den folgenden Resultaten 
gefiihrt. 
1) Die mittlere jahrliche Production zweier Hochwaldungen 
yon Biichen, in dem bunten Sandstein belegeti, betragt ungefahr 
9 Cubikmeter (steres) auf das Hectare. 
2) Das mittlere Gewicht an trocknem Holz, welches in diesen 
Wiildern auf jedem Hectare jahrlich erzeugt wird, betragt 230,000 
Kilogramme. 
3) Der Kohlenstoff, welcher in dem auf 1 Hectare erzeugten 
Holze entlialten ist, wiegt bis zu 1800 Kilogrammen. 
